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1. Jelaskan EMPAT (4) daripada  konsep berikut:   
 
(a) Empirisisme 
(b) Behaviourisme 
(c) Fungsionalisme 
(d) Hegemoni 
(e) Ideologi  
(f) “Base/Superstructure” 
 
 
 
2. Mengikut Morley (1980), kajian arus perdana tentang khalayak 
didominasikan oleh satu paradigma konseptual dan kajian beliau 
dirangkakan dengan strategi dan penekanan yang berbeza. Terangkan 
paradigma berbeza dan rangka teori dalam kajian arus perdana dan 
kajian Morley tentang khalayak. 
 
 
 
3.      Dengan contoh relevan, bincang sejauh manakah pendekatan ekonomi-
politik berguna dalam memahami sistem media di Malaysia.   
 
 
 
4.   Halloran (1979), menegaskan  “… komunikasi massa di Amerika Syarikat 
lebih berkait dengan psikologi sosial dan kepentingan profesional dan 
komersial daripada sosiologi.”  Bincang. 
 
 
 
5. Mengikut McQuail (1987), komunikasi massa dipengaruhi oleh keadaan 
budaya dan sejarah. Maka kajian komunikasi massa tidak boleh 
dipisahkan daripada konteks masyarakat.  Bincang. 
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